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ABSTRAK 
 
PENGARUH PROFITABILITAS, INVESTMENT OPPORTUNITY SET, 
FREE CASH FLOW, DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP 
NILAI PERUSAHAAN  
Rheyna Ramadha Mayangsari, Ahmad Juanda, Adi Prasetyo 
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang 
Jl. Raya Tlogomas No. 246 Malang 
Email : rheynaramadha2@gmail.com 
 
Abstract 
The purpose of this research has to know the effect of profitability, investment opportunity set, 
free cash flow, and managerial ownership to firm value. The populated in this study are all companies of 
construction and building sub sector in the Indonesia Stock Exchange amounted 17 companies since 2016-
2018. Sampling technique used by purposive sampling, so that the final sample is obtained is 12 companies. 
Data analyze on this research using by multiple linear regression with helping of SPSS for windows 
application. Based on the result of the analysis it can be concluded that, Return On Asset (ROA) and 
Capital Expenditures to Book Value of Asset (CAPBVA) has significant effect on Price Book Value 
(PBV), Free Cash Flow (FCF) and managerial ownership has no significant effect on Price Book Value 
(PBV). 
 
Keywords: Free Cash Flow, Investment Opportunity Set ,  Managerial Ownership, Firm Value , 
Profitability. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, investment 
opportunity set, free cash flow, dan kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sub sektor kontruksi dan 
bangunan di Bursa Efek Indonesia sebanyak 17 perusahaan periode 2016-2018. Teknik 
sampel yang digunakan adalah dengan teknik purposive sampling, sehingga sampel akhir 
yang diperoleh adalah 12 perusahaan. Analisis data menggunakan regrsi linier berganda 
dengan bantuan aplikasi SPSS for windows. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan 
bahwa Return On Asset (ROA) dan Capital Expenditures to Book Value of Asset (CAPBVA) 
berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV), Free Cash Flow (FCF) dan 
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap Price Book Value (PBV). 
 
Kata Kunci: Free Cash Flow, Investment Opportunity Set,  Kepemilikan Manajerial, Nilai 
Peusahaan, Profitabilitas. 
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